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This study aims to improve the activity and student achievement through 
approach Realistic Mathematics in class X SMK Ak Maarif 1 Sleman. 
This research was conducted at SMK Ma'Arif 1 Sleman, with research 
subjects are students of class X SMK Ak Ma'Arif 1 Sleman, amounting to 18 
students. This type of research is Classroom Action Research (CAR) collaboration 
between mathematics teachers SMK class X Ak Ma'Arif 1 Sleman with 
investigators. Data collection techniques used is observation, inquiry learning 
activities, tests, interviews, field notes and documentation. The data were 
analyzed by descriptive qualitative and quantitative. Research using realistic 
mathematics approach conducted in two cycles. 
Based on the results of this study concluded that Realistic Mathematics 
approach can increase the activity and student achievement. This can be 
evidenced from: 1) learning in cycle 1 and cycle 2 starts from the preparation 
stage, the teacher presentations, group activities, group presentations, and 
evaluation generally already performing well in accordance with the RPP. 
Percentage of learning keterlaksanaan reached 89.47% in the first cycle increased 
to 94.73% in cycle 2; 2) the percentage of students learning activities reached 
78.57% in the first cycle increased to 81.74% in cycle 2; 3) the percentage of 
students learning activities questionnaire pre-action reached 59.65% in cycle 1 
reached 71.04%, and the increase in cycle 2 reached 75.13%; 4) The average 
value of the pre-action student achievement by 66 with completeness 28.57%, the 
average value in cycle 1 at 140.0 with completeness 50%, and the average value 
in cycle 2 of 166 by 100% completeness. 




ASNI PURWANDARI. Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar Siswa 
Melalui Pendekatan Matematika Realistik Pada Siswa Kelas X Ak SMK Ma’arif 
1 Sleman. Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas PGRI Yogyakarta, Mei 2016.  
 Penelitian ini bertujuan meningkatkan  aktivitas dan prestasi belajar siswa 
melalui Pendekatan Matematika Realistik  pada siswa kelas X Ak SMK Ma’arif 1 
Sleman.  
Penelitian ini dilakukan di SMK Ma’arif 1 Sleman, dengan subyek 
penelitian yaitu siswa kelas X Ak SMK Ma’arif 1 Sleman yang berjumlah 18 
siswa. Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) kolaboratif antara 
guru matematika kelas X Ak SMK Ma’arif 1 Sleman dengan peneliti. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, angket aktivitas 
pembelajaran, tes, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Data hasil 
penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian dengan 
menggunakan pendekatan matematika realistik dilakukan dalam 2 siklus. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pendekatan 
Matematika Realistik mampu meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa. 
Hal ini dapat dibuktikan dari: 1) pembelajaran pada siklus 1 dan siklus 2 mulai 
dari tahap persiapan, presentasi guru, kegiatan kelompok, presentasi kelompok, 
dan evaluasi secara umum sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan RPP. 
Persentase keterlaksanaan pembelajaran mencapai 89,47% pada siklus 1 
meningkat  mencapai 94,73% pada siklus 2; 2) persentase aktivitas belajar siswa 
mencapai 78,57% pada siklus 1 meningkat mencapai 81,74% pada siklus 2; 3) 
persentase angket aktivitas belajar siswa pra tindakan mencapai 59,65%, pada 
siklus 1 mencapai 71,04% , dan meningkat pada siklus 2 mencapai 75,13%; 4) 
nilai rata-rata prestasi siswa pra tindakan sebesar 66 dengan ketuntasan 28,57%, 
nilai rata-rata pada siklus 1 sebesar 140,0 dengan ketuntasan 50%, dan nilai rata-
rata pada siklus 2 sebesar 166 dengan ketuntasan 100%. 
Kata Kunci: Aktivitas belajar, Prestasi belajar, Pendekatan Matematika Realistik 
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A. Latar Belakang 
Penyelenggaraan pendidikan di sekolah merupakan satuan pendidikan 
terdepan. Pendidikan adalah satu-satunya aset untuk membangun sumber 
daya manusia yang bermanfaat dan berkualitas. Perkembangan Iptek sekarang 
ini semakin berkembang dan modern. Isu utama yang masih menjadi 
permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional adalah pencapaian 
mutu pendidikan yang dinilai masih belum memuaskan.  
Sejumlah pakar pendidikan mengemukakan bahwa hasil pendidikan 
yang belum memadai seringkali bukan disebabkan oleh kemampuan guru 
mengajar yang masih rendah,namun lebih dipengaruhi oleh sikap mengajar 
yang belum profesional, kreatif, dan inovatif. Selain itu, sering guru 
dihadapkan pada tuntutan pencapaian target kurikulum dan target daya serap 
dengan alokasi waktu yang terbatas ini, menyebabkan guru belum 
menuntaskan mengajar pada materi yang sebelumnya kemudian lebih 
melanjutkan ke materi selanjutnya. Lebih baik bagi siswa untuk mempelajari 
sedikit demi sedikit materi sampai tuntas daripada belajar banyak, tetapi 
dangkal. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan konsepsi pada materi 
yang dipelajari dapat berakibat pada kesulitan siswa untuk mempelajari 
konsep-konsep materi berikutnya. Jika kesalahan konsepsi ini terjadi, siswa 





atau bahkan keyakinan bahwa matematika memang sesuatu yang sulit, 
menakutkan, dan harus dijauhi. Di samping itu mata pelajaran matematika 
membekali siswa kemampuan bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan 
agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan 
memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang selalu 
berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Sementara itu, belajar merupakan suatu 
proses perubahan perilaku berdasarkan pengalaman tertentu.  
Berdasarkan pengamatan pada hari selasa 1 maret 2016 di kelas X Ak 
SMK Ma’arif 1 Sleman, yang menjadi pokok masalah adalah masih banyak 
siswa belum fokus dalam mengikuti pelajaran. Hal ini terlihat saat 
pembelajaran berlangsung siswa kelas X Ak sibuk dengan sendiri dengan 
teman sebangkunya. Selain itu juga mereka lebih asyik bermain dan berbicara 
daripada memperhatikan penjelasan guru. Hal ini dikarenakan mereka malas 
dan  kurang berminat untuk mengikuti pelajaran matematika. Disamping itu, 
kedisplinan dan rasa ingin tahu dalam menyelesaikan masalah yang terdapat 
pada soal yang diberikan oleh guru juga masih kurang. 
Aktivitas siswa kelas X Ak SMK Ma’arif 1 Sleman pada saat 
pembelajaran berlangsung masih kurang yang menyebabkan rendahnya 
prestasi belajar siswa terhadap materi pelajaran matematika. Hal ini terbukti 
dari nilai ulangan tengah semester, siswa X Ak SMK Ma’arif 1 Sleman 
sebesar 28,57% dari 21 siswa dan nilai rata-rata 66 sedangkan nilai KKM 
sekolah yaitu 75. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dipikirkan cara menyajikan 
materi pembelajaran dan menciptakan suasana pembelajaran matematika 
yang tepat untuk siswa sehingga dapat membuat siswa merasa senang belajar 
matematika. Dalam pembelajaran matematika, perlu dilakukan penerapan 
kembali konsep-konsep matematika yang telah dimiliki siswa dalam 
kehidupan sehari-hari, menjadikan matematika sebagai aktivitas siswa. Salah 
satu pendekatan pembelajaran matematika yang menekankan hal tersebut 
adalah Pendekatan Matematika Realistik. 
Pendekatan Matematika Realistik ini dimulai dengan mengajukan 
masalah kontekstual, siswa secara bertahap dibimbing untuk menguasai 
konsep matematika. Di samping itu juga, menuntut aktivitas siswa untuk 
fokus dari semua kegiatan di dalam kelas. Untuk dapat memahami suatu 
konsep, maka siswa dihadapkan dengan masalah nyata yang terjadi di 
lingkungan sekitarnya. Di sini guru sebagai pembimbing dalam memecahkan 
masalah yang diberikan pada awal pembelajaran. Untuk meningkatkan 
kemampuan memecahkan masalah perlu dikembangkan keterampilan 
memahami masalah, membuat model matematika, menyelesaikan masalah, 
dan menafsirkan solusi. Dengan demikian, pembelajaran tidak lagi berpusat 
pada guru saja. Karena siswa diajak berpikir untuk menyelesaikan masalah 
yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara demikian, 
matematika bukanlah sesuatu yang abstrak melainkan menjadi sesuatu yang 
nyata sehingga dapat memudahkan siswa untuk memecahkannya.  
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 Diharapkan dengan adanya penelitian ini aktivitas dan prestasi belajar 
matematika siswa meningkat dan berpengaruh terhadap nilai KKM yaitu 75 
yang semula ketuntasan belajar siswa masih 28,57% dapat mencapai lebih dari 
75%. Alasan tersebut yang mendorong peneliti untuk mengambil judul 
“Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar Siswa Melalui Pendekatan 
Matematika Realistik Pada Siswa Kelas X AK SMK Ma’arif 1 Sleman”.  
 
B. Identifikasi Masalah 
 Masalah-masalah yang muncul tersebut diantaranya tuntutan pencapaian 
target kurikulum dengan alokasi waktu terbatas menyebabkan guru enggan 
menuntaskan dalam mengajar. Selain itu, pembelajaran yang dilaksanakan di 
kelas cenderung berpusat pada guru sehingga aktivitas siswa dalam 
menyelesaikan masalah masih kurang, dan tidak terjadinya interaksi edukasi 
yang baik saat pembelajaran berlangsung sehingga minat dan rasa ingin tahu 
siswa terhadap pelajaran matematika masih kurang. Ini  menyebabkan prestasi 
belajar matematika siswa kelas X Ak SMK Ma’arif 1 Sleman belum 75% 
mencapai KKM. 
 
C. Pembatasan Masalah 
 Penelitian ini difokuskan pada peningkatan aktivitas dan prestasi belajar 
siswa melalui pendekatan matematika realistik pada siswa kelas X Ak SMK 
Ma’arif 1 Sleman, sedang materi yang digunakan geometri dimensi dua yang 
membahas keliling dan luas daerah bangun datar. 
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D. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pertanyaan dalam 
penelitian ini yaitu “Bagaimana meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar 
siswa melalui pendekatan matematika realistik dalam pembelajaran materi 
geometri dimensi dua pada siswa kelas X Ak SMK Ma’arif 1 Sleman?”. 
 
E. Tujuan Penelitian 
 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
aktivitas dan prestasi belajar siswa melalui pendekatan matematika realistik 
dalam pembelajaran geometri dimensi dua pada siswa kelas X Ak SMK 
Ma’arif 1 Sleman. 
 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian dari tujuan sebelumnya adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi dan menambah 
informasi tentang pembelajaran dengan pendekatan realistik. 
b. Hasil dari penelitian ini selain itu juga dapat dipergunakan sebagai 
bahan rujukan bagi penelitian berikutnya, terutama penelitian atau 
kajian yang membahas masalah model pembelajaran khususnya 
menggunakan pendekatan realistik. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi guru 
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1) Dapat membantu guru dalam memperbaiki kinerja guru yang 
belum optimal. 
2) Dapat menambah pengetahuan guru agar dapat memberikan 
pembelajaran secara inovatif. 
3) Sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diterapkan dalam 
pembelajaran matematika. 
b. Bagi siswa  
1) Siswa dapat mengaplikasikan konsep matematika dalam suatu 
pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 
2) Dapat memperbaiki gaya belajar siswa yang sesuai dengan 
kemampuannya. 
c. Bagi sekolah 
1) Sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan 
penerapan model pembelajaran di sekolah. 
d. Bagi peneliti 
1) Dapat menambah pengetahuan dan kreativitas bagi peneliti. 
2) Dapat dijadikan sebagai acuan untuk dapat mengembangkan 
potensi diri peneliti. 
  
